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La femmea toujours jouéun rôlenonnégligeabledans laviepoli
tiqueetéconomiquedelasociétécentreasiatiqueàtouteslesétapesde









du père ou du mari (ce qui était du reste le cas en Occident aussi).
Certainscritiquesontdénoncéunevisionpartialede laconditionde la




était un des points distinctifs entre la situation juridique des femmes
orientales et occidentales. D’après les documents (par ex., celui de




Lemontant dumahrn’était pas fixe; il dépendait de la fortune de
lafamilledufiancéetétaitfixéd’uncommunaccordparlesdeuxpar
ties. Il fautbiennoterque lemahrsedifférenciaitdukalympar le fait
qu’il revenaitenpropreà la fiancéeetnonàsesparents, tandisque le
kalym était payé par le fiancé aux parents de sa future épouse.
Conformémentaudocumentdétenuparlafiancée,ilexistaitdeuxtypes
de mahr: l’un était en espèces (naqd), dont la jeune épouse prenait
possessionlorsdumariage;tandisquel’autre,misdecôté(nasiya),lui




dant ne font pas de différence entre les deux concepts demahr et de
kalym.
Evidemment, seule uneminorité pouvait payer lemahr sous forme
de revenu d’une propriété foncière, d’un verger, d’un dokkân ou de
locationd’unemaisonouautresbiens.Onenadesexemples,maisilfaut
noter que les informations sur lemahr rencontrées dans les ouvrages
desXVeXVIesièclesrestentraresetneconcernentquedesfemmesde
famillesaisées.Dans laplupartdescas, lemahrsecomposaitdevête
ments, de bijoux, etc. Par exemple, un des documentsmentionne une
femmequimitengagedesbouclesd’oreille,dont«chacunepesaittrois
meṣqâl». Ces boucles d’oreilles lui ayant été données commemahr,






Nos matériaux, bien que peu nombreux, apportent des exemples
dont l’analyse nous permet de déterminer dans une certainemesure le
rôleetlaplacedelafemmedanslasociétécentreasiatiquedelafindu
XIVeauXVIesiècle.
Comme en témoignent les sources écrites et les recherches déjà
publiées, les femmes occupaient une place assez importante à la cour
d’Amir Timour et des Timourides4. Elles participaient aux festivités
où l’on invitait des hautsdignitaires, aux réceptions des ambassadeurs





envaqfpour telou telétablissement,onmentionnedes femmes riches
dont certaines devenaient gestionnaires (motavalli) de leur vaqf. Par
exemple,HabibaSoltanBegom,uneprincessetimouride,filledel’émir
Jalal alDin, fit bâtir àSamarcande le célèbremausolée ‘Eshratkhana.
En1464,undocumentdevaqf(vaqf(nâma)futrédigéàsonnom,selon
lequel tous sesbiensmobiliers (y compris les esclaves)et immobiliers
furentdévolusà l’entretiendecemausolée,où reposaient les restesde
KhavandSoltan, fille de SoltanAbu Sa’id. D’après ce document,
HabibaSoltan Begom se nomma ellemême motavalli de son vaqf.
Soncasn’estpasisolé.
Au XVIe siècle, c’est MehrSoltan Khanom (connue aussi comme
MehrabanouMehriKhanom),unebellefilledeMohammadSheybani
Khan, qui se détache parmi les femmes de la société centreasiatique.
Selon un vaqf(nâma établi à son nom, elle fit bâtir au centre de
Samarcande unemaqbara («palais de quiétude», tombeau), destiné à
devenirsonpropremausolée.Lamaqbarasetrouvaittoutprèsdelaṣoffa
de Sheybani Khan, où celuici fut enterré tout comme son fils et le
marideMehrSoltanKhanom,MohammadTimurSoltan,surlagauche
decelleci.Decette façonsa têtepouvait reposer,disait levaqf(nâma,
auxpiedsdeson«vénéréépoux»,MohammadTimur.Cedernierétant
mort en 1514, lemausolée a dû être bâti après cette date. Comme en
témoigneledocumentdevaqf,MehrSoltanKhanomfitrevêtirlaṣoffa
de Sheybani Khan de plaques en marbre. Elle fit également bâtir à
SamarcandelamadrasaShomaliya,ainsiqu’unarcreliantcettemadrasa
à une autre, bâtie à l’époque antérieure, sur l’ordre de Mohammad
SheybaniKhan5.
MehrSoltanKhanomappartenaitàunelignéeimportante.Elleétait
la fille du khan du Dashte Qipchaq, Burunduq. Celuici, après une
guerre désastreuse contreSheybaniKhan (avant la conquête par celui




Après lamort de son époux (1514), elle accumula entre sesmains




etdes terrains situés sur lespentesdesmontagnes; et aussi des entre
prises commerciales, y compris les timcha (entrepôts etmagasins spé
cialisés),plusde40dokkân(boutiques),despressesàpapieretdesate
lierspour la fabricationdes feuilles,desmoulins,desdépôts,desmai
sons avec les communs (ḥowli), des bains. Conformément au vaqf(
nâma tous ces biens immobiliers furent donnés par MehrSoltan
KhanomàdeuxmadrasaàSamarcande,mentionnéescidessus.Bienque
l’uned’elleseûtétébâtieparMehrSoltanKhanomaprèslamortdeson
beaupère, Mohammad Sheybani Khan, elles entrèrent dans l’histoire
commelesdeuxmadrasadeSheybaniKhan.
Une clause de cevaqf(nâma attire particulièrement notre attention:
MehrSoltan se nomme ellemêmemotavalli du vaqf qu’elle a consti
tuéetellegardecetitretoutesavie.Aprèssamort,lemotavallidevait
être nommé parmi ses descendants de sexe masculin, les femmes ne
pouvant le devenir qu’en cas d’absence d’un candidat mâle. Le pro
blème du partage des revenus du vaqf occupait aussi une place parti
culière, car MehrSoltan Khanom devait en toucher un cinquième et
effectuer la gestion à vie de tous les revenus. Elle pouvait changer à




etpourradépenser les revenuspour sespropresbesoins,ou lesdonner
à qui bon lui semblera». La femmemotavalli avait ainsi affaire aux
hommes – lesmodarres, les serviteurs desmadrasa, les locataires des
terres du vaqf, des dokkân et des autres établissements de commerce,
lesfonctionnairesd’Étatetautresreprésentantsdusexemasculin.
LenomdeMehrSoltanKhanomestaussimentionnédansuneautre
source, un document des cheikhs Juybari daté de 1558, où elle figure,
tout comme dans leBâbur(nâma, sous le nom deMehrabanKhanom.
Ce document, rédigé en rapport avec la vented’unepropriété foncière
à Khwaja Mohammad Eslam Juybari, dit: «(...) cette propriété est
limitée suruncôtépar les terresduvillagedeGubdin,quiestunvaqf
(...) légué par feue (...)Mehraban Khanom6» – d’où on peut déduire
queMehrSoltanKhanommourutavant1558.
Un autre fait significatif atteste queMehrSoltanKhanom jouissait
d’unrangélevéparmilesmembresdeladynastierégnante:Babourcite
son nom à côté de ceux du grand souverain sheybanide, Kuchkunji

LerôledelafemmesouslesTimouridesetlesSheybanides/207
Khan (r. 15101530), et de son fils, Abu Sa’id Soltan (r. 15301533).
SelonleBâbur(nâmaeneffet,en935/152829BabourreçutàAgrales
ambassadeurs de l’Iran, ceux des principautés indiennes et ceux des
sultans«ouzbeks»,etdonnaunefêteenleurhonneur.Parmilesambas
sadeursdukhan sheybanide et des sultansouzbeks,Babourmentionne
Mehraban Khanom et son fils Pulat (Bulat, Fulat) Soltan. Pour les
remercierd’êtrevenus,Babourleurfitremettredescadeauxetlesfitrevê
tirdechakmânornésdeboutonsetdekhel’atensoie.On leur fitpré
sent également d’une somme d’argent «correspondant à leur statut7».
Nousvoyonsdoncque,dansdescasparticuliers,lafemmemusulmane
pouvaitoccuperunposteimportant.
La grandmère maternelle de Babour aussi, EsenDowlat Begom,
épouse du gouverneur de Tachkent Yunus Khan, participa activement
àlaviepolitiqueetéconomiquedesonpaysàlafinduXVesiècle.Elle
continua même après le décès de son époux et, comme en témoigne
Babour luimême: «Peu de femmes ont jamais égaléma grandmère,
EsenDowlatBegim,pourcequiestdesavisetdesconseils.Trèsintel
ligenteetavisée,laplupartdesaffairesdel’Étatseréglèrentd’aprèsses
conseils8». Une autre information concernant EsenDowlat Begom
est d’un intérêt certain: conformément à la tradition, elle fut élevée
auxcôtésdesonmari,YunusKhan,suruntapisenfeutreblanc,cequi
signifiequ’ellefutadmiseaurangdekhan9.
EsenDowlat Begom était une femme courageuse et résolue.Mirza
MohammadHeydar racontequ’uncertainSheykhJamalKhar,unémir
de SoltanSa’id, donna EsenDowlat Begom, qui était alors seule, à




sesservantes, laBegomfit fermer lesportesetattaquerKhwajaKalan,
quifuttuéparlesfemmesàcoupsdecouteau.Lelendemainmatin,elles
jetèrentsoncorpshorsdelamaison.Lorsquelesgensvirentlecadavre
ils en informèrent Sheykh JamalKhar, qui exigea des explications.La
Begom dit: "Je suis une épouse de SoltanYunus Khan, mais Sheykh
Jamalm’adonnéencadeauàunautrehomme.Cen’estpasliciteselon




La princesse chaghataï de Moghul Khanom, une des femmes de
MohammadSheybaniKhan et fille deSoltanMahmudKhan, jouissait
aussid’unegrandeinfluence.SheybaniKhanl’épousaen1503aprèsla






Ayant pris Astarabad, Mashhad et d’autres villes, le Chah assiégea
Marv, sans toutefois réussir à la prendre. Il feignit alors de battre en
retraite pour tromper la vigilance de son adversaire et lui expédia une






fallait attendre l’arrivée de ‘Obeydallah Khan et Mohammad Timur
Soltan. La femme du khan ouzbek, Moghul Khanom, reprocha à son
mari de refuser la bataille alors que Shah Esma’il était venu àMarv,
aprèsavoir faitun longchemin,pour répondreaux lettresdeSheybani
Khan qui l’appelaient au combat. D’après l’auteur du ‘Âlam(ârâ(ye
Ṣafavielle aurait dit: «Sivousnevoulezpas combattre, jemebattrai
moimême contre Shah Esma’il». Comme en témoignent plusieurs
auteurs, Sheybani Khan se lança à la poursuite de l’armée du Chah,
tombadanslepiègeetfuttuéavecsonentourage12.
Cet épisode révèle le rôle important que l’une des épouses de
SheybaniKhanjouaitàlacour,ettémoigneégalementdelapositiondes
femmesde lahautenoblesseà lacourdukhan. Ilpeutparaître invrai
semblable queMoghul Khanom ait déclaré qu’elle combattrait contre
leChahd’Iransisonmarinelefaisaitpas;celamontrenéanmoinsque
lesépousesdessouverainsnonseulementlessuivaientpendantlescam
pagnesmilitaires,maispouvaientparfois influer sur lesdécisionsmili
taires13. La participation de Moghul Khanom à la réunion du khan et










parti à la chasse, pour attaquer son campement.N’ayant pas rencontré
de résistance, BurunjOghlan pilla les habitants. Il était en train de
compter le butin, lorsque les femmes se jetèrent sur ses soldats qui




de rentrer, arrivaaucamp ilne lui restaqu’à faire justiceauxennemis













souverain du Ferghana, ‘Omar Sheykh. Golbadan Begom, fille de
Babour et première femme historiographe de l’Orient, auteur du
Homâyun(nâma, est un exemple du haut niveau d’instruction des
femmesmusulmanesdansl’Orientmédiéval.
Lessourcesdocumentaireset,enparticulier,lerecueildedocuments
Majmu’e(ye vasâyeq, évoquent les occupations des simples citadines.
Par exemple, les actes juridiques concernant la formation d’appren
tis(shâgerd)parlesmaîtresartisansprésententunintérêtconsidérable16.
Sur vingtcinq accords écrits faisant partie de ce recueil, onze ont été




legarçonétait à la chargedesamère,cequi signifiequ’il n’avait pas
de père. Le fait que c’étaient lesmères qui s’occupaient de la forma
tion professionnelle de leurs fils est très significatif. Elles devaient
amener leurs fils au qâżi(khâna pour conclure un accord officiel avec
lemaîtreartisan17.
Lemanuscrit duMajmu’e(ye vasâyeqcontient aussi des documents
oùlesfemmessontreprésentéescommepartiesprenantesàlaviesociale
etfamiliale.Seloncertainsdocumentsjuridiques,ellespouvaient régler
les problèmes de la pension alimentaire de l’enfant ou de la conduite
indigne d’un membre de famille. Certaines participaient aux opéra
tions commerciales et, partiellement, au processus de production.
D’autres fabriquaient des objets à la maison, se partageant ainsi entre
l’artisanat, le ménage et l’éducation des enfants. Le plus souvent, les
femmes traitaient les matières premières ou effectuaient une des opé
rations liées à la fabrication de l’objet artisanal.Mais la femme faisait
parfois tout le travail du début jusqu’à la fin.Dans ce cas, on pouvait
ajouter à son nom celui de sa profession. Sa’adatSoltanMuyinaduz,
fillede‘Abdallah,quivécutàlafinduXVIesiècleàSamarcande,pour
raitfairepartiedecesfemmes,maîtresartisans18.Sonnom,muyina(duz,







il devra divorcer de sa femme! Cet exemple montre que la société
musulmanepouvait parfaitement ignorer l’opinionet les souhaitsde la
femme,à lamerciducréancierdesonmari.Laquestiondesonavenir
étaitapparemmentrégléesansaucuneparticipationdesapart.
Il y avait des femmes qui travaillaient dans les bains contre rému
nération en argent, car les bains privés appartenant aux riches citadins











Les sagesfemmes se transmettaient leur savoir de génération en
génération. Certaines citadines qui avaient besoin d’argent gagnaient
leur
viecommepleureusesetenlavantlesdéfuntes.
Deschanteuses et desdanseuses aussi exerçaient leurmétier contre
une rémunération. En 1512, la chanteuse Chakari Changi quitta le
KhorassanpourleMavarannahravecunecaravanequicomptait500per
sonnes. Zeyn alDinVasefi, contraint de quitterHérat à la suite de la
persécutionmenée parShahEsma’il contre les partisans du sunnisme,
enfaisaitpartie19.
Ces mentions de musiciennes, chanteuses, danseuses, pleureuses,
baigneuses et autres prouvent que les femmes n’étaient nullement
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